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grandes refo d e Anteque 
La pavimentación - Dotación de algunos ser 
joras de la e n s e ñ a n z a -
ios municipales - El Paseo de Ronda - L a s me 
oyectos complementarios 
La sección tercera del plan ge-
neral de obras de saneamiento y 
mejoras de Antequera redactado 
por el señor Brioso se refiere a la 
pavimentac ión. 
La ciudad de Antequera—dice 
la memoria—es nudo de varias 
carreteras que la unen con capita-
les, pueblos y fábricas inmediatas, 
así como con la Estación del fe-
rrocarril. Tiene calles muy impor-
tantes y es travesía de varias ca-
rreteras. 
Comprendiendo el Estado la 
necesidad de tener buenos pavi-
mentos en las uniones de estas 
carreteras no ha dudado en orde-
nar a Ta Jefatura de Obras Púb l i -
cas de Málaga el estudio del pro-
yecto de adoquinado de la trave-
sía por Antequera de la carretera 
de segundo orden de Cuesta del 
Espino a Málaga. El proyecto re-
dactado por la expresada entidad 
y aprobado por la Superioridad 
comprende la pavimentación con 
adoquín sobre firme de hormigón 
de las calles del Infante y Trinidad 
de Rojas y el importe del presu-
puesto de contrata es de 401 mil 
767,59 pesetas cuyo 50 por 100, o 
sean 200.883,79 pesetas deberá 
depositar el Ayuntamiento antes 
de anunciarse la subasta. 
Pero existen en Antequera otras 
calles importantes cuyo pavimen-
to es bastante deficiente, que me-
recen ser mejoradas, además de 
completar la travesía antes enun-
ciada ejecutando los trabajos co-
rrespondientes de aceras, bordi-
llps y contribuir con el 50 por 100 
de las t ravesías que el Estado 
acuerde mejorar. 
Los proyectos de detalles de 
estas obras están casi terminados, 
pero para facilitar la rápida redac-
ción del presupuesto extraordina-
rio, y teniendo en cuenta además 
la poca importancia de los detalles 
del proyecto, que en la ejecución 
será modificado con arreglo a lo 
que en cada lugar marque el re-
planteo, nos hemos limitado a un 
avance del presupuesto de cada 
calle, especificando los metros 
cuadrados de superficie de calza-
das y aceras, así como los metros 
lineales de bordillo. Proponemos 
como pavimento para todas las 
calles el de mosaico de hormigón 
con firme de diez cent ímetros , que 
en Málaga hasta la fecha ha sido 
de muy buen resultado y que por 
otro lado puede resultar económi-
co, a precio bastante inferior al 
del adoquinado. Solamente pro-
ponemos adoquines en el resto de 
la calle Estepa, entre su unión á 
la de Lucena y la Plaza de San 
Sebast ián. 
Las calles que consideramos 
deben ser pavimentadas son: Can-
tareros, Diego Pon ce. Encarna-
ción, Santa Clara, Calzada, Carre-
ra de Archidona, Belén y San 
Pedro. 
En el capítulo I del presupuesto 
se detalla la superficie ocupada 
por cada calle en la calzada y ace-
ras y las longitudes de bordillos. 
Estos los proponemos de sillería 
en las calles de Estepa, Lucena y 
Plaza de San Sebast ián y de losas 
aprovechables de aceras de otras 
calles en el resto. 
Los presupuestos generales de 
ejecución material de estas obras 
son los siguientes: 
1.500 m2 de adoquina-
do a 32 pesetas. . . 48.000.— 
13.485 m2 de mosaico 
sobre firme de diez 
cm. a 16.52 ptas. . 222.772,20 
5.650 m2 de aceras de 
losetas a 10 ptas. . 56.500.— 
8.410 m2 de aceras de 
mortero continuo, a 
7 pesetas 58.870.— 
2.700 met. lineales de 
bordillo de sillería, 
a 12 pesetas 32.400.— 
5.080 met. lineales de 
bordillo con losas 
usadas, a 5 ptas. . 25.400.— 
Aumentos por bordi-
llos curvos etc. . . 10.000.— 
453.942,20 
El presupuesto de contrata as-
ciende a la suma de 537.820 pe-
setas y 70 cént imos, a tas que uni-
das las 200.883,79 que hay que 
abonar al Estado por la travesía 
de las calles Infante D. Femando 
y Trinidad de Rojas dan un total 
de 738.704.49 pesetas. 
El proyecto de pavimentación 
que a grandes rasgos extractamos 
sufrirá en definitiva una modifica-
ción en baja que permitirá aten-
der a otras necesidades del mis-
mo orden. Actualmente se trami-
ta, bajo los mejores auspicios, una 
solicitud del Excmo. Ayuntamien-
to, para que la travesía de la ca-
rretera de firmes especiales de 
Sevilla a Granada se trace por las 
calles de Cantareros, Diego Pon-
ce, Calzada, Encarnación, Gene-
ral Ríos y Belén hasta la Puerta 
de Granada, en cuyo caso abona-
rá el Estado el 50 por 100 del cos-
te de las obras. 
Dotación de servicios 
municipales 
En la sección que se refiere a la 
dotación de algunos servicios mu-
nicipales, el Ingeniero autor de 
los pro-yectos reduce su propues-
ta a lo siguiente: 
Cubierta del actual lava-
dero para resguardar de 
la lluvia y el sol a sus 
usuarios Ptas. 18.000 
Establecimiento de otro 
lavadero en lugar más 
céntrico y casa de ba-
ños públ icos a distintos 
precios y do tándo los 
tanto tos lavaderos co-
mo los baños de agua 
c a l i e n t e , hogar para 
hervir ropas, etc. . . . . 60.000 
Adquisición de dos ba-
rrederas mecánicas con 
depós i to de agua, etc. . 36.000 
Total . . . 114.000 
El Paseo de Ronda 
La zona industrial de Anteque-
ra—dice el Sr. Brioso en su me-
moria—está situada a lo largo del 
Rio próximo o Ribera, aprove-
chando los pequeños saltos de 
agua escalonados que en gran 
número aprovechan el caudal del 
manantial llamado de Villa. 
No existe camino que los una 
y solamente unas veredas moles-
tas por las cuales resulta dificilísi-
ma la comunicación de esta zona 
industrial con la ciudad y'con sus 
carreteras y estación del ferroca-
rri l . 
Con este objeto se pensó en la 
construcción de un túnel que 
uniera esta parte con la población; 
pero su extraordinario coste hizo 
pensar, a su vez, que sería más fá-
cil llevar a cabo esta comunica-
ción por medio del camino que 
nos ocupa en lugar del túnel ya 
mencionado. Además el camino 
de Ronda proyectado es el de 
unión de las carreteras de Mála-
ga y de Cauche sin atravesar la 
ciudad, lo que siempre facilita la 
circulación general entorpecida 
constantemente en las t ravesías 
de población. 
Arranca desde el lugar denomi-
nado el Henchidero, donde entra 
en la población el camino que co-
rre por la margen izquierda del río 
desde su unión con la carretera de 
Málaga, próximamente en un kiló-
metro. Desde ese punto se atravie-
sa la corriente de agua por medio 
de un pontón de seis metros de 
luz, continuando el camino pro-
yectado por la margen derecha en 
las proximidades de varias fábri-
cas. Entre ellas atraviesa por la de 
don Bernardo Bouderé casi des-
truida a causa de un incendio. A 
partir de dicho lugar atraviesa 
nuevamente el río con otro pon-
tón aná logo al anterior y cont inúa 
por una vega de riego hasta lle-
gar frente a la calle de Urbina en 
la población, aunque muy próxi-
mo a la llamada Puerta de Grana-
da, donde empieza la carretera de 
Cauche y con muy buena comuni-
cación con ella. 
Se ha estudiado también la 
construcción de un ramal desde 
unos metros antes de atravesar el 
río, hasta unir con la carretera de 
Cauche sin llegar a cruzarlo, cuyo 
ramal es el que verdaderamente 
completa la travesía. Su coste es 
muy p e q u e ñ o y debería construir-
se al mismo tiempo del camino 
de Ronda que nos ocupa. 
El perfil es muy bueno, pues se 
desarrolla en gran parte en hori-
zontal y con pendientes muy pe-
q u e ñ a s para carreteras, siendo la 
mayor de ellas del cinco por 100, 
cifra que permite la circulación de 
toda clase de vehículos sin la me-
nor dificuíad. 
La sección transversal del cami-
no se proyecta de seis metros, co-
mo las carreteras de tercer orden, 
p ropon iéndose el afirmado de 
cinco metros, dejando 0,50 metros 
de paseo a cada lado. 
Las obras de fábrica—ya queda 
dicho—son de poca importancia: 
sólo unos pasos de agua y unos 
sifones de muy poca luz y dos 
pontones de la colección oficial 
de seis metros de luz, modelo nú-
mero 50. También se han proyec-
tado unos muros cuya importan-
cia es pequeña . 
Los pasos de agua, se propone 
que se ejecuten con tubos de hor-
migón armado de un metro de 
luz: en la misma forma se prolon-
gará el colector que termina en el 
barranco próximo a la calle Urb i -
na, donde las tierras ocuparán 
una parte del mismo, que se con-
tinuarán con tubos también de un 
metro, como se proyecta en el al-
cantarillado. 
El importe del presupuesto de 
contrata es de 153.627,05 pesetas 
y el del ramal a unir con la carre-
tera de Cauche es de 28.182,60. 
Las expropiaciones a que dará tu-
gar esta obra tienen alguna im-
portancia por discurrir el trazado 
por terrenos de riego en su mayor 
parte y por atravesar algunas 
construcciones, aunque éstas son 
todas de escaso valor. Se presu-
puestan 50.000 pesetas para ellas 
y para los agotamientos en el caso 
poco probable de que estos fue-
sen precisos. 
Los gastos totales de esta sec-
ción suman 285.000 pesetas: des-
contando de esta cifra la parte que 
corresponde al Paseo de Ronda, 
quedan cien mil pesetas para eí 
arreglo de algunas plazas impor-
tantes como tas del Coso Viejo y 
S. Sebast ián, expropiaciones para 
la apertura o rectificación y en-
sanche de la calle que úne la de 
Trasierra y la de Urbina y otras 
mejoras que se proyectarán en 
detalle oportunamente. 
Las mejoras escolares 
En el proyecto de presupuesto 
extraordinario redactado por la 
Comisión Municipal Permanente 
para las atenciones de Instrucción 
Pública se consignan 250.000 pe-
setas, importe calculado de la 
construcción de edificios escola-
res, descontando la ayuda e c o n ó -
mica que el Estado viene obliga-
do a prestar con arreglo a las 
prescripciones de ta R. O. de H 
de Abri l de 1927 y que se estima 
en 100.000 ptas. p róximamente . 
Han servido de base a estos 
cálculos la memoria y los proyec-
tos redactados por el Inspector 
Jefe de Primera Enseñanza señor 
Verge y que fueron aprobados 
por el Excmo. Ayuntamiento Ple-
no en sesión extraordinaria de 11 
de Junio del próximo pasado a ñ o . 
Tales proyectos se refieren a la 
construcción de seis locales es-
cuelas, con vivienda para el maes-
tro: dos en Vittanueva de la Con-
cepción para sus actuales escue-
las de niños y niñas: uno en el 
Cerro de ios Ahorcados y otro en 
Palmares de Jeva para sus respec-
tivas escuelas de asistencia mixta 
y dos en la Barriada de Bobaditta 
(pueblo) y en la Colonia del Va-
do, con creación de una escuela 
nacional de niñas o Instalación de 
niños que hoy tiene. 
A este efecto el Ayuntamiento 
se acogerá a los beneficios que 
otorga la citada R. O. de 11 de 
Abril último, ofreciendo al Esta-
do la cooperac ión económica de 
15.000 pesetas por cada edificio-
escuela con vivienda mas los so-
lares con su correspondiente cam-
po de juego y de ser posible una 
extensión de terreno suficiente 
para experiencias y enseñanzas 
agrícolas. 
Esto aparte el plan de mejoras 
en el orden escolar comprenderá 
otras mejoras que oportunamente 
serán objeto de estudio y darán 
lugar a ta redacción de nuevos 
proyectos. 
* 
En la sesión en que se dió cuen-
ta del proyecto de presupuesto 
extraordinario redactado a base 
de! plan de saneamiento v mejo-
ras que hemos detallado fueron 
U A U f í í O N P A T R I Ó T I C A 
aprobadas modificaciones com-
plementarias, algunas de ellas 
de carácter indispensable, otras 
de alta conveniencia: unas que 
quedaron fuera del estudio de ca-
rácter técnico que se encomendó 
al ingeniero Sr. Brioso y otras que 
responden a obligaciones nacidas 
en fecha posterior a la en que 
fueron redactados los proyectos. 
La liquidación de su deuda 
es un deber primordial para el 
Ayuntamiento, aplazado por dis-
posiciones " superiores, precisa-
mente hasta este momento y no 
se podía prescindir de llevar al 
presupuesto extraordinario la par-
tida necesaria para atender a esta 
obligación. 
Tiene cont ra ídos el Excelent í -
simo Ayuntamiento otros tres 
compromisos: el de ceder local 
adecuado para establecer un Ins-
tituto de Segunda Enseñanza y 
dotarlo en la forma que exige el 
Ministerio de Instrucción Pública 
para hacer tales concesiones;el de 
realizar las obras necesarias en el 
antiguo cuartel de Infantería para 
el acuartelamiento de las fuerzas 
de la Guardia Civ i l , cuyos planos 
redactados por el Sr. Arquitecto 
Municipal han sido ya aprobados 
por la Comandancia y por último 
está en trámite la solicitud" del 
Municipio al Ministerio de Gracia 
y Justicia para que se construya 
un nuevo edificio destinado a C á r -
cel Pública, con la cooperación 
económica del Ayuntamiento. 
Aparte estos problemas cuya 
solución tiene su adecuado em-
plazamiento en el presupuesto ex-
traordinario, es de una urgencia 
inaplazable la reconstrucción del 
edificio destinado a Asilo de ni-
ñas huérfanas cuyo estado de 
ruina no admite espera. 
Además se ha estimado de alta 
conveniencia dotar el Matadero 
de servicios anejos de que ahora 
carece, proponiendo al efecto la 
construcción de locales adecua-
dos; como así mismo ejecutar en 
la Casa Ayuntamiento las obras 
que su actual estado requiere y 
las reformas a que dará lugaf la 
nueva organización y ampliación 
de los servicios. 
Por último: la falta en Ante-
quera de un teatro moderno, am-
plio, que responda a la importan-
cia de la población es una nece-
sidad unán imemente reconocida. 
Ya que la iniciativa particular no 
acude a ella, la Comisión Perma-
nente inicia el camino, en su pre-
supuesto, para que si el Ayunta-
miento lo cree oportuno, acometa 
una obra cultural de tal impor-
tancia. 
ORACION DEL EGOISTA 
Señor: yo soy un hombre casi bueno, 
Y si no llego a ser bueno del todo 
Es por ser homljref porque soy de lodo, 
(Aunque hay algunos que lo son de cieno). 
Y o , nt pincho, ni corto ni enveneno, 
Ni soy ladrón, ni bravo, ni beodo; 
Si me ofenden, tampoco me incomodo 
Porque me gusta más vivir sereno, 
Pero es el caso, que me caso ahora, 
Y te pido. Señor, que no regañe . • 
Con mi mujer, para que no me altere; 
Que me salga muy buena la señora. 
Tan buena como yo, que no me engañe; 
Y si me engaña al fin, que no me entere. 
C A R L O S V A L V E R D E 
NOTAS DE HISTORIA 
Y ARTE LOCAL 
He aquí la cédula en que Fernan-
do el Católico notifica al Corregidor 
de Antequera la conquista de Mazal-
quivir por las armas cristianas y le 
instruye sobre el alistamiento de 
gente para la guerra. 
Es éste un documento valiosísimo 
de nuestra eterna empresa africana, 
en el cual se revela menudamente, 
la manera cómo se hacía entonces 
el alistamiento militar, y la intima or-
ganización de aquellos gloriosos 
ejércitos mercenarios de la España 
de los Reyes Católicos, del gran Car-
denal Mendoza, de Cisneros y de 
Gonzálo de Córdoba. 
é 
S U R E Y 
Corregidor de la cibdad de Ante-
quera, o vuestro lugarteniente. Ya 
avreys sabido cómo (muchas gracias 
e loores a dios nuestro señor e a su 
gloriosa e vendita madre), con el ar-
mada q'ueste presente año mandé ha-
zer contra los moros de allende, ene-
migos de nuestra santa" fe católica, 
se tomó e ganó por fuerza de armas 
la villa e fortaleza de Mazalquivir, 
q'ues la fuerza e puesto e cosa prin-
cipal e que más ynporta en áfrica, e 
la llave de toda ella. E porque, pues 
ha plazido a dios de dar tan buen 
principio en aquella conquista con 
su ayuda, pues éste es propio caso 
suyo, estoy determinado de hazer e 
continuar la dicha guerra contra ios 
dichos moros, con hueste e exército 
poderoso, luego sin más dilación, e 
para ello he mandado hazer todas 
las provisiones de mantenimientos e 
aparejos que son menester. Resta 
proveer solamente la gente que ha 
de pasar. E como quier que una gran 
parte deila a pie, e toda la de cava-
lio e a punto la de pie a la Quy9a e 
en ordenanza, pues que para seme-
jante empresa e jornadas segund la 
mucha qu'es menester para la dicha 
conquista, convenía que en todas 
partes destos reynos se sepa los peo-
nes que en cada una dellas avtá bue-
nos y diestros e libres e dispuestos 
para la dicha guerra, e estar en la 
dicha ordenanza por que alli vayan 
los capitanes a la tomar e recibir e 
pagar, sobre lo qual he escrito a to-
das las justicias de los reynos para 
que entienden en ella. Por ende, yo 
vos mando e encargo que, luego co-
mo esta veays, toméis con vos, los 
regidores desa dicha cibdad e, junta-
mente con ellos, hagáis publicar lo 
contenido en ésta dicha mi cédula 
por esa villa e su tierra, para que to-
dos los que quisieran yr a servir a la 
dicha fuerza e conquista, seyendo 
asi aviles, e dispuestos, e libres e 
diestros para ello, se escriban e en-
padronen. E luego, enviad copia de 
los peones que quieran yr a servir 
en ésta conquista y qué os pareciere 
que se podrá aver en la dicha villa e 
su tierra, e qué armas podrán llevar, 
que como quiera qu'estan fechas he 
mandado hazer e estar prestas las 
armaduras e picas que son menester; 
porque cierta parte de la dicha gen-
te de ordenanza ha de ser de espin-
garderos e vallesteros, será bien que 
lleven todas las armas que tovieren. 
E luego, con mucha priesa e diligen-
cia, enviad la dicha copia e el aviso 
desto a el hermano de de Morales, 
a quien he mandado que me haga 
relación dello; e en todo entended 
con mucho cnydado porque la bre-
vedad del tiempo es en lo que más 
va, e veys que asi cunple a servicio 
de dios e mió. Fecha en la cibdad de 
Segovia a XII dias det mes de Octu-
bre de quinientos e cinco años.—Yo 
EL REY.- Por mandado del Rey ad-
ministrador e gobernador.—GASPAR 
DE GRÍZIO. 
Transcripción de 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ 
leva giiiHidoi del pepñioivil JHM" 
Una vez más ha demostrado el moderno OVERLAND WH1PPET ser el 
mejor coche automóvil que se construye hoy, no sólo entre sus similares si-
no en reñida lucha con automóviles de mayot categoría. 
El dia 17 de Septiembre pasado se celebró una gran carrera de competen-
cia en Chile y entraron en desafío, un «Buick» grande especialmente prepa-
rado para carreras, un «Chasis Oldsmobile>, dos «Chasis Chevrolet» y tres 
«Ford», uno de estos con superculata. Los señores Harsein Sociedad Limi-
tada de Chile presentaron dos WHIPPET completamente de serie y sin pre-
paración absolutamente ninguna. 
El circuito de carrera comprendía 267 kilómetros de recorrido total entre 
las ciudades de Indique a Pica, por caminos malísimos, con un trozo de 
30 kilómetros de arena y otros de veredas. 
La salida de tos automóviles se dió rigurosamente cronometrada y por 
turnos que decidió la suerte, con intérvalos en las salidas de 6 en 6 minutos 
y en el siguiente orden: 1.° «Oldsmobile»; 2.° «Ford»; 3.° «Chevrolet»; 
4.° «Buick»-especial; 5.° «Ford» con superculata; 6.° -Ford»; 7.° WHIPPET; 
8.° «Chevrolet y 9.° WHIPPET. 
A^la mitad justamente del recorrido ya hablan pasado los gloriosos 
WHIPPET a todos sus competidores, excepto al -Buick» que había salido 
de la meta con 24 minutos de ventaja sobre un WHIPPET y 36 minutos so-
bre el otro, y al finalizar la carrera llegaron a la meta los simpáticos WHIP-
PET los primeros, siendo el resultado total el siguiente: 
Primero: OVERLAND WHIPPET; tiempo, 4 horas 20 minutos conducido 
por el Sr. Fred Manning. 
Segundo: OVERLAND WHIPPET; tiempo 4 horas 21 minutos conducido 
por el Sr. Rodolfo Chocano. 
Tercero: «Buick» especial de carrera, tiempo 4 horas 33 minutos. 
Cuarto: «Chevrolet», tiempo 5 horas. 
Los restantes coches llegaron ya fuera del tiempo máximo a cronometrar. 
Los WHIPPET se encontraron en tan excelentes condiciones al terminar 
la prueba que allí mismo fueron adquiridos por señores clientes. 
Agentes para las provincias de Málaga, Córdoba, Granada, Jaén y Gibraltar 
LA Industrial Franco Ing lesa 
GARAJE INGLÉS - - MÁLAGA 
Donde hay constantemente WHIPPET exactamente iguales a 
los vencedores dispuestos a repetir la prueba 
Carlos Lcría Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V ClíHICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de San José) 
T E L - É R O Í N f O I S j O l V I . 
Urgente para todos 
Lejía Líquida Antequerana 
para l a v a r , desinfectar y blanquear l a r o p a blanca. 
lAbajo los Polvos, que pasan la ropa, 
y la colada que es antieconómical 
La LEJÍA LÍQUIDA ANTEQUERANA, es preparación es-
pecial para la higiene, la resistencia de las telas y la 
economía casera. 
No usen más polvos ni coladas: usad la LEJÍA LÍQUIDA 
ANTEQUERANA. Ensayarla y se convencerán. 




El deber de informar al público 
nos obliga a emborronar unas cuar-
tillas relativas alas pasadas fiestas; 
y como no somos ni devotos ni de-
tractores de Momo, e! comentario 
que salga de los puntos de nuestra 
pluma ha de ser, necesariamente a 
fuer de imparciales, reflejo exacto 
de la verdad. 
Y así diremos que en nuestro sen-
tir, el dios de la locura y la sátira, 
pese a los que claman por su desa-
parición, tardará aún muchos años 
en verse abandonado por la innume-
rable corte de adoradores que le si-
guen. Y fundamos nuestro juicio en 
q»e si la Humanidad gustó de diver-
tiise en todos los tiempos, no es ex-
traño que ponga mayor ahinco en 
expansionarse los días de carnesto-
lendas, destinados a! embuste y a la 
broma, en que cada cual puede de-
satar la lengua a su antojo, ampara-
do por la inviolabilidad de la careta 
y dar rienda suelta a sus inclinacio-
nes con la licencia de que carece en 
otras fiestas. 
Es indudable que el Carnaval está 
| en decadencia, y llegará dia en que 
i modificado por los concursos oficia-
| les de comparsas, máscaras, carro-
! zas y otros atractivos, perderá su 
! carácter tradicional y típico, acaban-
; do por ser una fiesta a la moderna, 
| un espectáculo arlificioso, más o me-
nos culto, que el público presencia-
rá como tantos otros, sin tomar par-
te en él. 
Buen s í n t o m a 
Ya se nota la influencia de las co-
; mentes culturales que impone el 
| progreso de la época, pues si no 
| abundan como otras veces las más-
I caras bien ataviadas e ingeniosas, 
I tampoco hemos visto por las calles 
este año cencerros, cornamentas ni 
otros disfraces del peor gusto, aun-
que no han faltado las obligadas mu-
jeres hombrunas con pantalones, los 
indispensables señoritos disfrazados 
de vieja con alpargatas nuevas y no 
pocos mamarrachos y adefesios. 
Pero a cambio de la ausencia de 
máscaras, el humor carnavalesco se 
ha manifestado en concurrencia y 
animación extraordinarias, sin que 
el menor incidente desagradable ha-
ya turbado el regocijo popular. 
L a s comparsas 
Ha habido varias comparsas y 
murgas. De las primeras, la titulada 
«Pieles rojas> merece mencionarse 
por su perfecta organización, trajes 
y tangos; así como «Los huérfanos 
de Africa», aunque a decir verdad 
•nos parecieron unos huérfanos muy 
talludos, con perdón del amigo Pa-
rejo: mejor les hubiera cuadrado t i -
tularse licenciados, supervivientes, 
u otra cualquier cosa, «Los Baturros» 
resultaba iHhconjunto magnifico, con 
su variada música y sus coplas, la 
mismo picarescas que galantes. Las 
murgas carecían de originalidad: to-
davía, con ser un disco demasiado 
visto, si se organizara alguna por jó-
venes que cantaran bien, llevaran 
buena música y prescindieran del 
bombo, podría escucharse. Hasta 
ahora son insoportables y sólo tie-
nen en su favor el que contribuyen a 
la algarabía y estrépito propios de la-
fiesta. 
E l t iempo 
E! tiempo, exceptuando el primer 
día en que lució esplendente el sol, 
no ha sido del todo apacible, pues 
Febrero si no ha hecho ninguna de 
sus peculiares locuras, tuvo la ocu-
rrencia de mantener esparcidas unas 
nubecitas, sni duda para impedir el 
lucimiento de Febo y para que Aqui-
lón se complaciera en obsequiarnos 
con sus frescas caricias. 
A n t e q u e r a se div ierte 
A pesar de todo "ello, particular-
mente los dos últimos días, la gente 
se lanzó a la calle ávida de divertir-
se, invadiendo los Círculos, cafés y 
demás establecimientos públicos, 
que en fin de cuentas son los que 
han hecho buen negocio con la ven-
ta de sus artículos, pues el dinero se 
ha gastado a manos llenas. 
E n nuestra vfa pr inc ipal 
El aspecto de la anchurosa calle 
de Estepa desde las primeras horas 
de la tarde era verdaderamente su-
gestivo,con el abigarrado conjunto 
de apiñada multitud que cual inmen-
sa ola se agitaba en encontradas di-
recciones; el incesante sonido de 
las bocinas de interminable fila de 
automóviles ocupados por bullan-
guera juventud entregada al lanza-
miento de confetti y serpentinas; los" 
acordes de la Banda de música; las 
voces, pitos, ahullidos, risotadas y 
el estruendo y algazara, en fin, de 
un pueblo entero entregado a un 
vértigo ensordecedor. Abundaron las 
bromas, arreció el empleo de los ino-
fensivos proyectiles, cundió la lluvia 
de papelillos multicolores, y no es-
casearon las papalinas, producidas 
por los ardores del risueño Baco, 
aumentando la animación desde las 
últimas horas de la tarde hasta el 
punto de no ser posible material-
mente dar un paso, y prolongándose 
hasta hora avanzada de la noche. 
L o s bai les 
Los Círculos Recreativo y Mercan-
til celebraron en las noches del lu-
nes y martes sus acostumbrados bai-
les, que resultaron lucidisimos, vién-
dose tanto en uno como en otro ele-
gantes máscaras femeninas, luciendo 
trajes de mucho gusto. 
M á s c a r a s infantiles 
El concurso de máscaras infantiles 
tuvo lugar el martes por la tarde en 
U A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
el salón bajo de la Casa Consistorial; 
presidiendo el jurado el Sr. Alcalde 
accidental D. José Moreno Ramírez 
de Arellano, y los señores Mantilla, 
Rojas Pérez y Ramos Casermeiro. 
Se presentaron tantas niascaritas 
por parejas y sueltas, la mayoría con 
tal primor ataviadas, que el [urado en 
la imposibilidad de complacerlas 
a todas decidió, con muy buen acuer-
do, ampliar el número de premios, 
que fueron otorgados en esta forma: 
Primer premio: Pepe Vergara y Pe-
pita Gómez, disfrazados de don Juan 
Tenorio y D.a Inés, respectivamente. 
Segundo: Diego Conejo, teniente 
de Infantería, y Natividad Conejo, 
traje de época fernandina. 
Tercero: Enriqueta y Pepito Folgo-
so, hebrea y pierrot. 
Cuarto: José y Aurelia Sampedro. 
betunero y ama de cría. 
Quinto: Francisco y Victoria Ro-
bledo, bandolero, y La Locura. 
Sexto: Lola y Paco Cordón, betu-
neros. 
Séptimo: Lola y Pepa Comino, gi-
tanas. 
Octavo: Antonio Castillo y Reme-
dios González, recoveros. 
Anita Vergara, colombina; Emilio 
Gómez, pierrot; Mercedes Romero, 
betunero; Manuel Mingorance, astró-
logo; Carmen Mena, asturiana; Trini-
dad Sampedro, aldeana; Antonio Ca-
ñas, baturro; A^jguel Cañas, pierrot, 
Dolores Jiménez, aldeano; Miguel 
Muñoz, betunero; Teresa Velasco, 
aldeana; Paz del Pino, nodriza mon-
tañesa; Concha Franquelo, ratón; 
Juan del Pino, don Juan Tenorio; 
Ana Molina, gitana; Ricardo Comino, 
pierrot; Dolores Martín, andaluza; 
Concha Carrasco, colombina; Pepito 
Carrasco, pierrot; María Sampedro, 
andaluza; Rafael Orííz, pierrot. 
Además del premio, todos fueron 
obsequiados con un paquete de cara-
melos y lili cartucho de serpentinas, 
distribuyéndose los que sobraron en-
tre los muchos chicos que presencia-
ron el concurso. 
La Banda de música, instalada en 
!a galería inmediata al salón, ameni-
zó el acto, que resultó muy simpáti-
co, saliendo satisfechísimos tanto la 
diminuta tropa, como sus padres y 
parientes que les acompañaban. 
E n el S a l ó n Rodas 
Con un Heno tan completo que a 
primero hora de la noche se habían 
agotado las localidades, se celebró 
el concurso de máscaras y compar-
sas. 
En primer lugar hicieron su apari-
ción las máscaras aspirantes a pre-
mio, y éstas eran: Un aeroplano «ba-
rato»; un abanico japonés; una pare-
ja de chinos; un niño indio, perse-
guido por un saurio; un imitador de 
Ramper, montado en pequeño auto-
móvil; y un gigantesco borceguí, de 
aumentando n a m i e n t o 
r c u a t r o r u é c o n r e n o s 








alidadet n e n a s 
cuyo interior surgieron dos máscaras 
con disfraz rojo y amarillo. 
El Jurado otorgó el primer premio, 
consistente en un «papiro» de cien 
pesetas, a los indios; el segundo, de 
50 pesetas, al zapato; el tercero ile 
25, a los chinos; y el cuarto, de vein-
ticinco también, al falso Ramper. 
A continuación fueron desfilando 
las murgas y comparsas, cantando 
cada una varias coplas de su reper-
torio, que el público premiaba con 
aplausos o abucheos, según opinaba 
de su merecimiento. 
El Jurado, acordó distribuir los 
premios, por el siguiente orden: 
Primer premio, de 250 pesetas: 
comparsa de guitarras y bandurrias, 
* Pieles Rojas»; director, Joaquín 
García Ronda. 
Segundo, de 150 pesetas: compar-
sa de instrumentos de viento, «Los 
baturros»; director Juan Rojas Zurita. 
Tercero, de 100 pesetas: comparsa 
de guitarras y bandurrias, «Los huér-
fanos africanos»; director Jesús Pare-
jo Cantalejo. 
Cuarto, de 50 pesetas; comparsa 
de instrumentos de viento, «Los pa-
naderos; director, Antonio del Pozo 
Berna I . 
Quinto, de 25 pesetas: «Los che-
pas», murga: director, José Rojas Zu-
rita. 
Sexto, de 25 pesetas: »Los Negri-
tos dtí Charlestón», murga; director; 
Juan Fernández Almansa. 
Las restantes comparsas y murgas 
presentadas fueron: «Los curdas»; 
«Blanco y Negro»; «Los mendigos», 
y «Los carniceros». 
La velada terminó a las doce de la 
L A I 
GRAN TO 
R F O N 
ORERÍA DE ROPA USADA 
Especialidad en los iinies de seda, lona, algodón y sus mezclas. 
LUTOS, lavados de trajes y vestidos en doce horas. 
Lavados en seco especial, colores sólidos. 
A S N . 0 1i 
A. GOMEZ CASCO 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacieridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animalef 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 1 i 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
noche, saliendo el público muy sa-
tisfecho de haber pasado un rato 
agradable. 
E l domingo de P i ñ a t a 
Amaneció lloviendo reciamente, 
con gran contento de los labradores, 
y transcurrió el día con variadas al-
ternativas, hasta que al fin se despe-
jó el horizonte por la tarde, circuns-
tancia que aprovechó mucha gente 
para despedirse del Carnaval. 
Viérouse pocas máscaras y en la 
calle del Infante hubo animación, 
aunque bastante menos que el lunes 
y martes, decayendo notablemente 
al anochecer. 
El consumo de serpentinas y con-
fetti fué escaso, como asimismo el 
de bebidas alcohólicas, signo evi-
dente de la merma sufrida en los bol-
sillos por el derroche de los días an-
teriores. 
Por la noche se celebróen el Salón 
Rodas el baile organizado por el 
Círculo Mercantil, que resultó una 
de las notas más atrayentes y simpá-
ticas del Carnaval. 
El aspecto del Teatro era sorpren-
dente y fantástico, poniendo de re-
lieve el buen gusto con que llevó a 
cabo su exorno la juventud del Círcu-
lo, siendo por ello muy felicitados. 
La nota de alegría que unas horas 
después se comunicaba a todos los 
asistentes al acto, la dieron multitud 
de mascaritas ataviadas con mucho 
gusto, y el espumoso champán que 
en amigable consorcio con otros l i -
cores selectos tomaron paite en la 
culta fiesta. 
La enormidad de público que acu-
dió anoche al baile, en el que predo-
minaban centenares de hermosísimas 
mujeres, puso una vez más de mani-
fiesto la insuficiencia del Salón Ro-
das y la necesidad de un buen Tea-
tro en AnJequera. 
En el Círculo Recreativo también 
se celebró baile con el boato acos-
tumbrado, resultando brillantísimo y 
reinando la mayor alegría y entusias-
mo hasta alta hora de la madrugada. 
Hubo muchos trajes lujosos y de re-
finado gusto, dominando el ingenio 
y la gracia de infinidad de máscaras 
femeiiinast 
F i n a l 
No hemos de terminar esta mal 
hilvanada crónica sin tributar nues-
tro aplauso a la primera Autoridad 
por sus acertadas disposiciones; al 
vecindario en general por su sensa-
tez y cordura no dando lugar a la 
menor reprensión; a la Comisión Mu-
nicipal integtada por los Sres. Manti-
lla, Ramos Casermeiro y Rojas Pérez, 
y a los Círculos Recreativo y Mer-
cantil, que la una con sus acuerdos 
y los otios con sus actos han contri-
buido a la mayor brillantez de las 
fiestas; y por último enviamos con 
gusto nuestra felicitación al compe-
tente jefe de la Guardia Municipal 
señor Tenorio por la acertada distri-
bución del servicio, y al celoso Sub-
jefe señor Leal, al que hemos visto 
constantemente con los agentes a 
sus órdenes manteniendo la perfecta 
conservación del orden en medio de| 
desórden. 
Y ponemos punto^congratulándo-
nos como antequera nos, que el Car-
naval de 1828 se haya celebrado bajo 
tan halagüeños auspicios. 
L a Semana Santa 
Convocadas por el señor Alcalde 
se reunieron el viernes en su despa-
cho oficial representaciones de las 
cofradías de «Arriba», de «Abajo> y 
de Servitas para tratar de las proce-
siones de la próxima Semana' Santa. 
El Hermano Mayor de la Soledad 
excusó su asistencia, participando 
qué la Cofradía de su presidencia no 
se halla en condiciones económicas 
de soportar los gastos que la salida 
en procesión Ocasiona. 
Como síntesis general del cambio 
de impresiones que hubo puede de-
cirse que nada abona la esperanza 
de que este ano las solemnidades de 
Semana Santa tengan el esplendor 
que corresponde a sus tradiciones: 
las Cofradías no cuentan con recur-
sos económicos, y la ayuda que 
pudiera prestarles y que desde luego 
prestaría gustosamente el Municipio, 
no abastecería a cubrir todos los 
gastos. 
A pesar de ello y en el deseo de 
que se celebren nuestras tradiciona-
les procesiones se trató de la conve-
niencia de promover la cooperación 
de cuantos elementos deben prestar-
la y señaladamente de las clases in-
dustriales. Los señores Rojas Pérez y 
Mantilla recibieron el encargo de 
realizar determinadas gestiones cer-
ca de la Junl-a Directiva del Circulo 
Mercantil a fin de que se convoque 
a una asamblea de dicha Sociedad 
para tratar de asunto de tan vital in-
terés. 
Por bien de la ciudad, creemos 
que no habrá quien niegue su apoyo 
a este intento: antes al contrario, es-
peramos que la actitud de! Municipio 
servirá de ejemplo a cuantos están 
primordial mente obligados. 
¿Quiere usted hacer un buen 
negocio? 
Dentro de contados días, el frío se 
irá. Entonces prescindirá usted de 
su abrigo, el compañero inseparable 
durante la cruenta invernada y ten-
drá necesidad de salir durante'el día 
a cuerpo gentil. 
¿Ha visto usted si su traje está en 
condiciones para ello? 
¿No tendrá usted necesidad de 
adqtiirir un nuevo traje? 
Pues si lo necesita y con su adqui-
sición quiere hacer un buen negocio, 
acuda a los talleres de sastrería de 
la Casa Bérdún, donde hoy trabajan 
sastres de reconocida fama y donde 
por cincuenta pesetas le hacen a us-
ted un traje a su medida, de corte 
irreprochable y confección esmera-
da, garantizándose en factura su du-
ración y resultado. 
Los lutos aunque sean varios los 
trajes que se encarguen, se hacen 
todos en doce horas. 
Los caballos sementales 
Se pone en conocimiento de las 
personas a quienes pueda interesar, 
que la parada de caballos sementa-
les que durante la temporada de 
cubrición del año actual han de per-
manecer en ésta, ha quedado esta-
blecida en el antiguo Cuartel de In-
fantería, Alameda del .Deán Muñoz 
Reina. 
junquillo; español.—Ganadería de 
los Guerreros. 
Suicidor; español.—Ganaderia de 
Romero Benitez. 
Livan VII; árabe. 
Iraimegui; anglo árabe. —Yeguada 
Militar. 
El Inspector Municipal de Higiene 
y Sanidad Pecuarias.—CARLOS LERÍA. 
De sociedad 
Ha experimentado notable mejoría 
en su dolencia nuestro querido ami-
go el joven médico don Andrés Palo-
mino Rodríguez. 
Lo celebramos muy de veras y ha-
cemos sinceros votos por su comple-
to restablecimiento. 
* 
Ha pasado unos dias entre noso-
tros el reputado facultativo don Fran-
cisco Blázquez Bores. 
• * * 
Ha dado a luz felizmente un niño 
la distinguida señora doña María Je-
sús de Rojas Lora, esposa de nues-
tro querido amigo don Carlos Manti-
lla Mantilla e hija del Alcalde don Jo-
sé de Rojas Arreses. Reciban nuestra 
cordial enhorabuena por el fausto 
acontecimiento. 
* 
Se encuentra enferma la respeta-
ble señora doña Valvanera Rios, es-
posa de nuestro amigo don Manuel 
Vergara Nieblas. 
Deseamos la mejoría de la distin-
guida paciente. 
Cultos de Cuaresma 
En la iglesia de Jesús se está cele-
brando el septenario dedicado a la 
Santísima Virgen del Socorro y Jesús 
Nazareno por la Real Archicofradía 
de la Santa Cruz en jerusalén. 
A diario el hermoso templo se ve 
ocupado totalmente por numerosos 
íieles y la iluminación y exorno de 
los altares ofrecen un conjunto bri-
llantísimo, que excede a todo elogio. 
Ocupa la cátedra sagrada el doc-
tor Vázquez Camarasa, que ya en 
años anteriores tuvo a su cargo la 
predicación en él solemne septena-
ilo. Sus magistrales oraciones, en la 
que se suman la profundidad de los 
conceptos y las insupeiables belle-
zas de la elocuentísima forma, de-
leitan y emocionan a un tiempo. 
Tan solemnes cultos terminarán el 
martes próximo. 
* 
La novena que anualmente celebra 
la Pontificia y Real Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús comenzará 
el dia cinco de Marzo p.róximó. 
Tendrá a su cargo los sermones el 
Religioso Carmelita de la Residencia 
de Sevilla, Fray Rafael Raugel Caste-
llanos, que es un orador sabio y elo-
cuente. 
* 
El día 24 de Marzo comenzará en 
la iglesia del Carmen la novena que 
aruiHluiente celebra la Hermandad 
de Nlra. Sra. de la Soledad, Quinta 
Angustia y Santo Entierro. De I» 
predicación está encargado el Ilus-
irísimÓ Sr. Canónigo Lectoral de 
Granada, don Rafael García. 
* * 
Todos los viernes de Cuaresma, a 
las tres de la tarde, se hará en la 
iglesia de San isidro el ejercicio del 
santo Via crucis, corona y septenario 
d é l a Santísima Virgen de los Do-
lores. 
LiA UNION P A T R I O T Í C M 
Si le ofrecen a usted una casa 
nueva de moderna construcción 
en calle Infante por menos di-
nero que otra derruida y anties-
tética en el Portichuelo, elegi-
rá usted la de la calle Infante. 
Piense que en la 
Casa Berd 
cuyos talleres de sastre-
ría pueden competir con 
los más afamados de las 
capitales, le cuesta un tra-
je hecho a su medida me-




Celebró sesión el viernes último 
bajo la presidencia del señor Rojas 
Arreses y con asistencia de los seño-
res Moreno Ramírez, Rojas Pérez, 
Mantilla y Mantilla y Ramos Caser-
meiro. 
Fueron aprobadas el acta de la 
sesión anterior y las cuentas de la 
semana. 
Quedó enterada la comisión de 
las altas y bajas ocurridas en la po-
blación durante los últimos siete 
días y de la escritura presentada por 
el nuevo propietario dé la casa de la 
calle de Merecillas don Agustín Ver-
gara, que insiste en la despedida de 
la escuela que allí existe por necesi-
tarla para vivienda. 
Fué adjudicada a don Francisco 
Sierra Vegas la ejecución de las 
obras complementarias en el patio 
del hospital de S.Juan de Dios en la 
suma de siete mil cuatrocientas pe-
setas. 
A propuesta de! señor Rojas Pérez 
se acordó que la Fiesta del Arbol se 
celebre el primer domingo del mes 
de Marzo próximo. Y asi mismo que 
se haga constar en acta un voto de 
gracias a D. José Carreira Ramírez 
que ha cedido a tal efecto doscientos 
plantones del vivero de su propie-
dad. 
El señor Mantilla dió cuenta del 
brillante resultado de los concursos 
de disfraces y de comparsas celebra-
dos el tercer día de Carnaval. Dijo 
que aun cuando habla sido autoriza-
do pata dedicar a estas fiestas mil 
quinientas pesetas no había sido ne-
cesario invertir el crédito en su tota-
tidad a pesar de que la afluencia de 
máscaras notables, sobre todo en el 
concurso infantil hizo aumentar el 
número de premios. Los productos 
de la fiesta celebrada en el Salón 
Rodas han permitido atender a todo 
ello, con una economía de más de 
novecientas pesetas en relación con 
el gasto presupuesto. 
La Comisión escuchó muy com-
placida las manifestaciones del se-
ñor Mantilla y se ac.ordó consignar 
en acta un voto de gracias para ét y 
para el señor Ramos Casermeiro por 
su brillante gestión con motivo de 
las pasadas fiestas. 
De Villanueva de la C o n c e p c i ó n 
Organizada por D. Francisco Li-
gero Corado, labrador y propietario 
de la finca «Las Mon]illas> y para 
festejar el haber regresado de Africa 
su sobrino D. Antonio Castillo Lige-
ro, cumplidos ya los deberes milita-
res, se celebró una agradable velada 
la noche del 17 del actual en el do-
miciUo del citado joven, sito en el 
cortijo denominado *E1 Barranco>. 
A dicha fiesta concurrieron, ade-
más de los numerosos familiares del 
festejado, infinidad de invitados y 
amigos, cuyos nombres nos abste-
nemos de reseñar por temor a incu-
rrir en omisiones. 
Hubo espledido «lunch»; y la mag-
nifica orquesta que dirige nuestro 
buen amigo D. José Becerra Pérez 
amenizó la fiesta, en la que reinó la 
mayor cordialidad y alegría. 
El corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
La Reina en Málaga 
Desde el día veinticuatro la capi-
tal de la provincia se honra, contan-
do entre sus huéspedes a S. M. la 
Reina D.a Victoria Eugenia y sus htl 
jos los infantes D. Jaime, D.a Beatriz 
y doña María Cristina. 
Las reales personas hicieron e-
viaje en el expreso que pasa por Bo-
badilla a las siete de la mañana y a 
la. vecina estación acudieron con 
propósito de cumplimentarlas e! Al-
calde señor Rojas Arreses y el pri-
mer teniente de alcalde don José Mo-
reno Ramírez de Arellano. 
Es casi seguro que durante la 
temporada que pasen en|Málaga las 
augustas personas realicen una ex-
cursión a Antequera. Doña Victoria 
ha encomiado en toda ocasión, a su 
paso por Bobadilla y al recibir las 
demostraciones de entusiasmo del 
pueblo, el gratísimo recuerdo que 
conserva de nuestra ciudad y Su Al-
teza la Princesa Beatriz de Batten-
berg que nos honró con su visita el 
año último, nos ofreció reiterarla, al-
tamente complacida. 
Desde luego, en caso de llevarse a 
cabo la excursión, nuestra Soberana 
viajará de riguroso incógnito. 
losé Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in-
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
Servicios de la Policía 
En la Jefatura se halla a disposi-
ción de sus dueños, un décimo de 
Lotería correspondiente a la jugada 
del día \.9 de Marzo próximo, y una 
manta y una americana; todo encon-
trado en la vía pública. 
Han sido denunciados: 
D. Miguel Lopera por teiier abierto 
el domingo su establecimiento de 
zapateiia y sombrerería y despa-
chando al público. 
—José Ontiveros Jema, por tener 
abierto su establecimiento de bebi-
das, calle Duranes, a las tres de la 
madrugada. 
—Juan Lanzas Arenas y Juan Díaz 
de la Fuente, porque en estado de 
embriaguez cuestionaron en Ja taber-
na de José Enrique Muñoz, sito en 
las Peñuelas,rompiendo varios va^os 
y una botella de aguardiente y resul-
tando lesionado de un botellazo juan 
Ramos Bravo que con ellos estaba. 
— José Astorga Barrios, conductor 
de un automóvil, por dejar abando-
nado éste en la puerta de la casa de 
lenocinio de María Antonia Lara Mu-
ñoz, calle Aguardenteros, a altas ho-
ras de la noche. 
— Antonio Soto Gómez, por dejar 
también de madrugada abandonado 
su automóvil en .calle de Estepa. 
— Ana Gaicia del Pozo ha denun-
ciado a la dueña de casa de lenoci-
nio Adelaida Rniz Vilchez, por diri-
gir ésta frases provocativas a la de-
nunciante y promover constantes es-
cándalos. 
Asamblea de alcaldes 
EL I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
DE H I G I E N E 
• El pasado1' viernes y correspon-
diendo a la invitación que atenta-
mente les dirigiera el señor Rojas 
Arreses se reunieron en su despacho 
oficial los señores alcaldes de Molli-
na, Humiliaderb, Fúente Piedra y 
Valle de Abdalajis a fin de cambiar 
impresiones acerca de la Asamblea 
que se celebrará en Málaga el próxi-
mo día 29, con asistencia del Ins-
pector Genera! de Sanidad señor 
Becares, para tratar de la creación 
definitiva del Instituto Provincial de 
Higiene. 
Reconocido el alto interés de la 
Asamblea todos los reunidos ofre-
cieron su asistencia, según los de-
seos expresados por el Excmo. se-
ñor Gobernador Civil de la Pro-
vincia. 
Se deliberó ampliamente acerca 
de los distintos aspectos de la cues-
tión que se plantea, en orden a la 
conveniencia de los pueblos que 
constituyen nuestro partido judicial 
y el Ajcalde de Antequera fué honra-
do con el encargo de señalar en la 
Asamblea las legítimas aspiraciones 
de los pueblos del partido, inspira-
das en la mayor eficacia y más pró-
digo rendimiento de los servicios 
sanitarios. 
Un nuevo descubrimiento pa-
ra evitar la calvicie 
Basado en las fórmulas del gran 
dermatólogo Dr. Sabeuraud, se ha 
hecho una nueva fórmula para evitar 
la calvicie, llamada SULFOPILOL 
que ha venido a demostrar que cura 
por completo a los que se vuelven 
calvos y que deben usado todos los 
que están en peligio de perder el ca-
bello o han empezado a perderlo ya. 
Salón Rodas 
De verdadero acontecimiento pue-
de calificarse el debut en Antequera 
de la magnifica compañía de opere-
tas y revistas que dirigida por el 
Maestro Alonso ha hecho la lucida 
campaña ^en el Teatro Chueca de 
Madrid en donde han dado trescien-
tas representaciones de *Las Avia-
doras», obra con que el martes co-
mienza el abono de tres funciones 
en el Salón Rodas. 
La compañía dirigida por Mariano 
Azorez, trae 36 hermosísimas y su-
gestivas tiples entre las que figuran 
Luisa Puchol, Aurora de los Arcos y 
María Portillo y de ellos vienen co-
nocidos de nuestro público, Alejo 
Cano y Felipe Cabasés, 
Espectáculos de esta índole que 
hace nUicho tiempo no vemos en An-
íequera, nos hace creer que el Salón 
Rodas se verá concurridísimo duran-
te las tres noches de actuación de 
tan notabilísima compañía. 




Siempre saldrá complacido, 
tanto del precio como de la 
calidad del trabajo, 
Merecillas, 18 Tel. 164 
La Fiesta del Arbol 
El domingo próximo 4 de Marzo 
se celebrará la Fiesta del Arbol. 
Este año revestirá el simpático acto 
mayor importancia que el pasado, 
pues aparte los niños y niñas de las 
escuelas de la ciudad y los acogidos 
en el Asilo del Capitán Moreno con-
currirán a ella los de Bobadilla y re-
presentaciones de las escuelas rura-
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les establecidas en todos los anejos. 
El rico hacendado D. José Carrei-
ra Ramírez ha cedido doscientos 
plantones del vivero de su propiedad 
y el Ayuntamiento ha adquirido qui-
nientos de los acreditados viveros 
granadinos, para hermosear algunas 
calles y paseos. 
La Fiesta se celebrará como otros 
años en el Paseo de Alfonso XIÍI con 
asistencia de las autoridades y re-
presentaciones oficiales y será ame-
nizada por la Banda Municipal. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior: 
NACIMIENTOS. - Antonio Chi-
cón Fernández, Francisco Cherino 
Suárez, Alfonso González Luque, 
Carmen Zurita Avilés, Carmen Ace-
do Alba, Valvanera Burgos Golfín,, 
i Juan Campos Sánchez, Francisco To-
rres Fernández, Francisca Hidalgo 
Padiíla, Francisco Pozo González,-
Josefa Molina Bueno, José M.a Villa-
rraso Hoyos, Manuela Barranco Mu-
ñoz, Teresa Domínguez Muñoz, An-
tonio Torres Núfiez, Carmen Ruíz 
Rubio, Juan Casasóla García, Ber-
nardo González Gómez, Encarnaciórí 
Ortega Rueda, Dolores Corado Ru-
bio, María Chamizo Rodríguez, An-
tonio Campos Sillero, Ana Castro 
García. Leoncio García Arco, Juan 
Ortega Chacón, Pilar Vegas Arjona, 
Josefa Vegas Vegas, María Cedano 
Gallardo, Juan García Duarte, Fran-
cisco Parejo Campos, Eugenia Ro-
yán Montero, Dolores Martin Marín, 
Juan A. Rondan Ruíz, Dolores Bu-
rruecos Cuenca, Natalio de los Reyes 
Arauda, José Zafra Barranco, Carlos 
Mantilla Rojas.-Total, 37. 
DEFUNCIONES. — Antonio Gar-
cía Luque, 78 años; José González 
Cabero, 65 años; Ana Benítez Ortiz, 
1 mes; Francisca Morente Mqrenter 
65 años; Isabel Torres del Pozo, 
2 años; Manuel Escobar Pérez, 14 
meses; Rosario Romero Alcaide, 77 
años; Juan Cía vi jo Muñoz, 21 meses, 
José -Espinosa Palacios, 66 años; 
Francisco Arrabal Martín, 35 años; 
Rafael Gómez Díaz, 20 días; Ana 
María Hinojosa Rebollo, 14 meses; 
Rosario García Díaz, 18 meses; José 
Lara Lara, 8Daños; María Rodríguez 
Fernández 12 días; Socorro Maravé 
Madrona, 21 días; Francisca Vega 
Podadera, 24 años. - Total, 17. 
MATRIMONIOS.-Antonio Mere-
lo Sanmartín, con Carmen García 
Chamizo. : 
José Sánchez Campos, con Teresa 
Jiménez Corpaé. . 
Juan Arrebola Pascual, con Juana 
González Méndez. 
Antonio Mancheño Pozo, con Ma-
ría del Pozo Gómez. 
Antonio Fernández Soto, con Te-
resa García Riiíz; 
Antonio liménez Jiménez, con Ma-
nuela Josefa Ortiz Gómez-Quintero. 
Francisco Peralta Solíz, con Gra-
cia Rivero González, 
José Matas Bravo, con Encarna-
ción Ortíz .García. 
José García Burgos, con Rosario 
López Ropero. 
Rafael Peralta Conzález, con So-
corro Moreno Pozo. 
Juan García García, con Rita Jimé-
nez Navarro. 
